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识苆芵苄邮铵芳苪苩苆花苫芪釥芫芩苁芽 艐 腂芵芩芵腁 1945 鑎裈赾苌芢苭苤苩郭賣諺苍腁銆覛邭镻芩苧
























































































艕 腂 1938 鑎苌荃莓荏莉莓荨苆荅荆腛莋荙苰野进苆芵芽轚釮銲趸苉苦苩苆腁釦裪躟邢詅釥郭裈酏苉
貚郝芳苪苄芢芽轚釮苌 70%裈迣芪隯諔鋀針轚釮腁蹣苨芪躝视苅芠苁芽苌苉野芵苄腁釥郭賣苉貚郝












艗 腂  
1960 鑎釣苜苅苍鉮闻跠邭苌芠苨闻芪雍践芳苪苄芢苄苠釥閝苉譀鑜芪轫辬芳苪苩花苆苍隳芩苁芽腂 4
鉮闻躩躡里苌譀鑜苍隯諔苆讣趇芷苩裪雊苠芠苨腁 1950 鑎釣苉苍郭賣閜讻苉隯諔躑诠苰鎱鏼芷苩
花苆苠貟鎢芳苪腁 1952 鑎苉苍賶认躖识軘誼銡裈詏芩苧苌軘誼苠观鑜苉苈苨腁 1955 鑎苉賶认躖识軘
誼銡苍腵跅賣苌針芵軨腶苆芵苄裊鉵苃芯苧苪腁隯諔躑陻芩苧苌軘鏼芪辧韣芳苪芽腂苜芽腁鉮闻躩躡
里芪躩青苉賶襣轚釮苰钄議芷苩花苆芪观鑜苉苈苁芽苌苠花苌躞諺苅芠苩
艘 腂 1960 鑎釣苌视鋀譋邧
諉顡苢隯諔荚荎荞腛苌轚釮貚郝苖苌闢辕诠詧釥芪花苪苉醱芢芽腂花苪苧苌酛鉵苍隯諔荚荎荞腛苰
轤躋芵苂苂腁躩躡里苌酉釰躈苰赌芰苩裪雊苠芠苁芽腂 1958 鑎苉鎱鏼芳苪芽裪铊闢辕诠General 
Grant 苠蹧鍲苰鏁鋨芵苈芢釥豞闢辕诠邧鍸苅芠苁芽腂 1963 鑎苉苍腵跅賣苌針芵軨腶苆芵苄裊鉵苃芯
苧苪苄芢芽賶认躖识軘誼銡芩苧苌躑陻銲鉂苉野芷苩譋邧苠諉顡芳苪腁苜芽鉮闻跂苌钭赳苠鑆苟苧
苪芽腂花苌苦芤苈豘購芪鉮闻躩躡里譀赜苉譹英芾苌芪 1965 鑎苌莍莓荨莓轂譣觯 London County 












1978 鑎苰銸鍟苉腁芻苪裈赾苍貸辭芷苩苦芤苉苈苁芽腂 1980 鑎釣苜苅苉腁镮趢酷苈苇苰野进苆芷苩
軐觯鍉轚釮讟讋 social housing 苌銆道苠鉮闻躩躡里芩苧轚釮貚鉺酧趇 housing associations
苖苆闏覻芵芽腂赳邭譀赜苉苂芢苄苍 1974 鑎苉釥閝苈跄闒芪芠苁芽腂芻苌銆道苍腁莍莓荨莓裈詏苌
躩躡里苰6 苂苌鍳蹳轂metropolitan counties 苆39 苌轂counties腁芻苌覺苌 36 苌鍳蹳躩躡详





1980 鑎苉躩躡里苌躑陻軘鏼賀鍸詺芪裸芫覺芰苧苪芽腂 1980 鑎苉苍腁裪鋨苌鏼讏韰苆豯跏鍉述




賶襣轚釮苰钄議芷苩花苆芪苅芫芽腂 1980 鑎苌酛鉵芪触諺鍉苅芠苁芽苌苍腁鉮闻躩躡里芪钄議苰 5
陝苞芩苇芤芩苉論苭苧芸腁諳陝芪芠苪苎训邧鍉苉钄議芵苈芯苪苎苈苧苈芢鍟苅芠苁芽腂花苌貋觊腁





躖识苰鉓鎖芷苩莍莓荨莓鉮裦賰鋊诇 London Regional Transport 芪銆覛邭镻苉裚談芵芽苌苉醱
芫腁鞂1986 鑎 4 貎苉釥莍莓荨莓譣觯 Greater London Council 苆鍳蹳轂譣觯metropolitan 
county councils 苰鑰蹾芵芽苌苅芠苩腂莍莓荨莓苅苍腁裪铊赳邭躖隱苍覺讉躩躡里腩 City of 

















鉵苰非芦苩遖芵芢闻躮芪 1996 鑎芩苧鎱鏼芳苪芽腂芵芩芵腁 1990 鑎釣苰鏁銥镴芯芽苌苍轝鞈苌鏱
酷豞鉮闻躩躡苌跄闒苅芠苫芤腂芻苌跅辉苌韡苍 1995 鑎苌莏荃荧鎇轂譣觯 county council 苆芻苌




Greater London Authority 苆芵苄閜誈芵腁醼苌鉮裦苅苍鉮闻譣觯苌軨苰鞣苪芽赳邭譀鑜苅苠腁
豸蹀腁迁陨腁賶认賰鋊譀論苈苇釥莍莓荨莓銡苌覺苉雟芳苪芽苠苌苠芠苁芽腂  
花苌苦芤苉腁荃荍莊荘鉮闻赳跠邭苍 19 邢證隖裈赾 1930 鑎釣苜苅腁鎹顈腁讳裧苈苇譀鑜苰醝苢芵腁苆

















芢苩腂芵芩芵腁芻苌醼苌鉮裦苅苍迣酷躩躡里苅芠苩 34 轂 county councils 苆覺酷躩躡里苅芠苩 239



































購苉芠苩腂躑陻軻鏼苍雱 7 誄芪賶襣轚釮苌钄議苉苦苩苠苌苅芠苩腂 1997 鑎苉鎱鏼芳苪芽隯諔躑陻


















諔苌詩趷苰貟鎢芷苩腂苜芸腁荃荍莊荘銆覛邭镻芪钭赳芷苩鉮闻跠邭鎝豶 Local Government 








































Institute of Public Finance and Accountancy芪1990 鑎釣钼苎芩苧誧赳芷苩鉮闻躩躡里躑蹙鎝豶苆




莉莓荨苆荅荆腛莋荙苌酓 389 躩躡里苌芤芿腁轚釮赳邭苉銼郚論非芵苈芢 66 苌轂躩躡里苰辜芫腁苜芽















躡里苌 5 苂苉閪韞芵腁花苪苉荅荆腛莋荙苌躩躡里苰见芦苄 6 苂苌荊荥荓莊腛苉閪韞芵芽腂  
 
詥鉮闻躩躡里苌醍躑蹙詺苉部苟苩賶襣轚釮躑蹙苌誄趇苉銍雚芵苄腁裈覺苌苦芤苉 2 軭韞苌閪蹕
閪郍苰芻苪芼苪赳苁芽腂苜芸腁 11 苌鉮裦闊苌荊荥荓莊腛苉諮苃芢苄閪蹕閪郍苰赳苁芽腂苂芬苉腁 6
苂苌鉮闻躩躡里軭韞闊苌荊荥荓莊腛苉諮苃芢苄閪蹕閪郍苰躎苝芽腂花苌芤芿腁靌裓苈貋觊芪鎾苧
苪芽迪趇苌苝腁 Tukey 苌 HSD 陀苰靰芢芽醽轤铤該苰赳苁芽腂  
苜芽腁裈覺苌趀雚苉論芵苄腁鉮闻躩躡里軭韞闊苌荊荥荓莊腛苰靶裶苆芵芽閪蹕閪郍苰赳苁芽腂賶襣
轚釮 1 賋鎖芽苨苌躑蹙覿鉬腁遬賻鎖芽苨苌賶襣轚釮邔腁遬賻鎖芽苨苌醍躑蹙詺苌 3 趀雚苅芠苩腂  
 
[貋觊]ₑ厑苆芵苄苍賶襣轚釮芪躑蹙銆苉部苟苩誄趇芪铱迭苉趂芢苠苌芩苧铱迭苉鋡芢苠苌苜苅
販苧苪苩腂醽芭苌躩躡里苅苍躑蹙苌 80腝 90膓苰賶襣轚釮芪部苟腁苜芽醼闻苅 40腝 50膓苙苇苉苆苇苜
苁苄芢苩躩躡里苠醽芢 (遽艒 )腂  
鉮闻躩躡里苌鉮裦苉苦苩裡芢苰貟鎢芵芽苆花苫腁靌裓苈貋觊苍鎾苧苪苈芩苁芽 (F9,206 = 0.464  P =  10
0.898)腂苂芬苉腁鉮闻躩躡里苌軭闊苉苦苩裡芢苰貟鎢芵芽苆花苫腁靌裓苈貋觊芪鎾苧苪芽 (F5,210 = 
132.216  P < 0.001)腂裈迣芩苧腁花苌裡芢苍鉮裦苉苦苩苠苌苅苍苈芭腁鉮闻躩躡里苌軭韞闊苉苦苩
苠苌苅芠苩花苆芪躦芳苪芽 (遽艒腼艐芩苧遽艒腼艕苜苅 )腂  
賶襣轚釮芪醍躑蹙詺銆苉部苟苩誄趇苌鉮闻躩躡里軭韞闊閽诏苰躦芵芽苌芪遽艓苅芠苩腂苠苁苆苠
賶襣轚釮苌誄趇芪趂芢苌苍轂躩躡详苅芠苨腁苙芩苌酓苄苌軭韞苉野芵苄靌裓苈裡芢苰躦芵苄芢苩
腩莍莓荨莓銆道閔躩躡里苉野芵苄   芔 210膁3.34腁 P < 0.00艐腁醼苌躩躡里苉野芵苄苍酓苄芻苪芼苪芔 210
膁3.34腁 P < 0.00艐腪腂苂芬苉趂芢苌芪莍莓荨莓銆道閔苌躩躡里苅腁花苪苠醼苌酓苄苌軭韞苉野芵苄
靌裓苈裡芢苰躦芵苄芢苩腩莍莓荨莓軼闓閔躩躡里苉野芵苄芔 210膁2.08腁 P = 0.039腁醼苌躩躡里苉野芵




酷躩躡里苌芠芢芾芪   芔 210膁2.72腁 P = 0.007腁醼苌躩躡里苉野芵苄苍酓苄芻苪芼苪   芔 210膁3.34腁 P < 






苆靌裓苈貋觊芪鎾苧苪芽 (F5,210 = 20.769    P < 0.001)腂  
遬賻鎖芽苨苌賶襣轚釮賋邔苰躩躡里苌軭韞闊閽诏苉躦芵芽苌芪遽艔苅芠苩腂苠苁苆苠醽芢苌苍腁莍
莓荨莓銆道閔苌躩躡里苅腁醼苌酓苄苌軭韞苉野芵苄靌裓苈裡芢苰躦芵苄芢苩腩醼苌躩躡里苉野芵
苄酓苄芻苪芼苪   芔 210膁3.34腁 P < 0.00艐腪腂苂芬苉趂芢苌芪鉮闻赈识鍳蹳苉裊鉵芷苩鍳蹳轂躩躡
详苅腁花苪苠醼苌酓苄苌軭韞苉野芵苄靌裓苈裡芢苰躦芵苄芢苩腩荅荆腛莋荙躩躡里苉野芵苄苍₂ 210
膁2.27腁 P = 0.024腁裪酷躩躡里苉野芵苄苍   芔 210膁3.13腁 P = 0.002腁醼苌躩躡里苉野芵苄酓苄芻苪




(F5,210 = 29.850    P < 0.001)腂  
裪賋鎖芽苨苌賶襣轚釮躑蹙覿鉬苰躩躡里苌軭韞闊苉躦芵芽苌芪遽艕苅芠苩腂苠苁苆苠趂芢苌苍莍莓
荨莓銆道閔苆莍莓荨莓軼闓閔苌躩躡里苅腁醼苌酓苄苌軭韞苉野芵苄靌裓苈裡芢苰躦芵苄芢苩腩莍莓荨
莓軼闓閔苌躩躡里苆轂躩躡里苌迪趇芪   芔 210膁3.34腁 P = 0.00艐腁醼苌迪趇苍酓苄芻苪芼苪   芔 210膁
3.34腁 P < 0.00艐腪腂苂芬苉趂芢苌芪轂躩躡详苆裪酷躩躡里苅腁醼苌芷苗苄苌躩躡里苉野芵苄靌裓
苈裡芢苰躦芵芽腩轂躩躡里苍醼苌躩躡里酓苄苉野芵苄芻苪芼苪   芔 210膁3.34腁 P < 0.00艐腁裪酷躩躡
里苆荅荆腛莋荙躩躡里苌迪趇芪芔 210膁2.43腁 P = 0.016腁裪酷躩躡里苆鍳蹳轂躩躡里苌迪趇芪   芔 210 11
膁2.68腁 P = 0.008腪腂跅賣芪鍳蹳轂躩躡详苆荅荆腛莋荙躩躡里苅腁鞼軒苌芠芢芾苉苍靌裓苈裡芢
苍販苧苪苈芩苁芽腂花苌苦芤苉腁莍莓荨莓苅苍賶襣轚釮苌覿鉬芪趂芢苌苉铤苗苄腁鉮闻赈识鍳蹳苅
苍賶襣轚釮苌躑蹙覿鉬芪鋡芢花苆芪閪芩苁芽腂  
跅賣苉腁遬賻裪遬鎖芽苨苌醍躑蹙覿鉬苰貟鎢芷苩苆靌裓苈貋觊芪鎾苧苪芽 (F5,210 = 9.079  P < 
0.001)腂  
遬賻裪遬鎖芽苨苌醍躑蹙覿鉬苰躩躡里苌軭韞闊苉躦芵芽苌芪遽艖苅芠苩腂苠苁苆苠趂芢苌苍莍莓荨
莓銆道閔苌躩躡里苅腁醼苌酓苄苌軭韞苉野芵苄靌裓苈裡芢苰躦芵苄芢苩腩酓苄芻苪芼苪   芔 210膁
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苌躩躡里苅 LSVT 苉蹑见芷苩躩躡里苍辭苈芢腂 
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遽艔ₐ沌בּ〰遬芠芽苨苌賶襣轚釮賋邔 
 
 
湮敲⁌湤
牯畧桳
併爠䱯湤
牯畧桳
瑲潰潬
摩獴物
楴慲礠
慵楴楥
楲攠物捴 敬
慵楴楥
㄰
ㄲ
ㄴ
ㄶ
ㄸ
㈰
醍
躑
蹙
腩
膒
㄰
〰
腪
躩躡里苌軭韞  
 
遽艕₌掏媑쮂ꂂ붂첎醎妉뾒氠
遽艖ₑ趎醎